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INTRODUCTION
The Chesterfield Islands are located in the COral Sea mid-
way between Australia and New Caledonia between latitudes 19 and
22°5 (Figure 1). These small islands lie upon a submerged plateau
tilted eastward the edges of which are at a depth of 60-80 m. The
outer slopes of the bank descend rapidly to depths of over 1000
m. The Chesterfield islands are continued southward by several
other submerged plateaus (Nova Bank, Argo Bank, Kelso Bank, Capel
Bank) which are the higher parts of the Lord Howe rise. They are
separated from the Great Barrier Reef by the end of the Tasman
Basin (3500 m deep) on which stand several islands and reefs
(Kenn Reef, Bird Island, Cato Island, Frederick Island). The
Chesterfield Islands, along with two reef formations (Nereus
Reef and Fairway Reef) are separated fram New Caledonia by the
New Caledonian Basin (over 3500 m deep).
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Very few studies have been conducted on the fishes from
this area. The first publication concerning Chester fields fishes
seems to be the report by RANCUREL (1973). The next is that of
BARRO (1979) who noted that ORSTOM conducted brief trawling tri-
als between 230 and 290 m. The New Zealand Oceanographie In-
stitute undertook a survey of the banks south of the Chesterfield
Islands in 1979. We know of no documentation of the fishes
sampled during this cruise. In 1980 a Japanese trawler the
KAIMON MARU, fished south of the Bellona Islands (BARRO, 1981);
however no specimen were retained and sorne fish identification
are questionable. In 1985 the LADY BASTEN, a research vessel from
A.I.M.S.1 stopped for three days at the southern Chesterfield Is-
lands, bu': there is no information regarding fishes from this
cruise.
In 1984 and in 1986, ORSTOM has carried out two cruises
(CHALCAL 1 and MUSORSTOM 5) in the Chesterfield area, principaly
to inventory the benthic fauna (RICHER de FORGES and PlANET,
1984; RICHER de FORGES et al.,1986). The main sampling gears were
dredges and beam trawls in which a number of small fishes were
taken. During these Expeditions fish trawls were used twice and
10 bottom longlines were set. The fish material collected during
CHALCAL 1 has been investigated (RIVATON, 1989), but the fishes
from the MUSORSTOM 5 cruise are waiting to be curated at the
Museum d'Histoire Naturelle of Paris where aIl the samples were
deposited. A few fish specimen were added in 1985 when 15 dredge
hauls were made during the BELLONA geological survey .
In 1988 ORSTDM carried out two major cruises to the Ches-
terfield Islands, CORAIL 2 and l,in July and September 1988
respectively. CORAIL 2 was planned mainly to study benthic inver-
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tebrates, but a number of fish specimens were collected in the
dreges and beam tràwls. The purpose of the CORAIL 1 cruise was
the study of fish populations in both reef areas and soft bot-
toms. Most of the material presented in the present paper cornes
from this latter cruise.
The Chesterfield Islands have also been visited by sorne of
commercial vessels, in particular longliners from Japan and
Taiwan. These boats catch mainly tunas and marlins. 5ince 1985
two longliners have been based in Noumea (New Caledonia) and
their detailed catch records are available. In addition the
Japanese vessels HOKKO MARU and FUKUJU MARU set a limited number
of bottom longlines for a survey in the southern part of the Is-
lands 1988 and 1989.
MATERIAL AND METHODS
Since most of the publications citing Chesterfield fishes
are difficult to obtain, a summary of the fishing methods and
locations known to us are given below.
1973 ORSTOM cruise
An account of the fishes seen during this cruise is given
by Laboute in the report by RANCUREL (1973). AlI these sightings
took place during five dives in the southern part of the ar-
chipelago (Ilot du Mouillage, Ile Longue).
Diaphus 12 cruise
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ORSTOM has conducted a number of tuna longline sur veys be-
tween 1959 and 1975 around New Caledonia. Of these cruises only
one, Diaphus 12 has performed some experimental fishing in the
Chesterfield area, setting two longlines (GRANDPERRIN et al.,
1974).
1979 OR5TDM cyuise
This cruise is briefly described by BARRO (1979). Three
samples were obtained with shrimp trawls at depths ranging trom
230 m to 290 m. Three new species have been described from these
samples by FDURMANOIR and RIVATON (1980) and FOURMANOIR (1982).
Details of the trawls are given in table 1.
TABLE 1 : Tfà~ls of the 1979 ORSrOH cruise (Barro, !~79).
Trawl nt Depth range
in meters
POSITION
Latitude Longitude
Number of species
.:aught
2
3
230
250
2'30
19'42'5
1'3'40'0
19 '40' 0
158'27'5
158 '27' 5
158'31'0
7
4
TOTAL 14
KAIMDN MARU
BARRO (1981) reported the positions and the main species
caught by this Japanese trawler. Five trawl hauls were made in
the Chesterfield area (table 2). Unfortunately no specimen were
kept and sorne identifications are dubious. For this reason only
the species for which there was positive identification (mainly
pictures) are kept in the present checklist.
. .
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TABLE :2 : Positions of the tr2wls performed by the KAIMDN MARU
(BARPD, 1'381) in the Chesterfield area.
Dept~l range F'OSITION
in mete~-s Latitude
7 240 - '-tMï, ·-.c ()()"3 ~ 2 15 i :;, i~t::"'ï ., 5.~oo ..:....; .. ...J..:;;
,.., 28E. - ,'~I'-''''~' '-.l.":" "30' ''''" 1 C"1::t °44 , 10 ~::..-'..;j ..:."J -.J _1_,
'3 .-,"""1.-, - 250 24 °50~ ï 15'3 °30~ '")L":'..t.::., 1 ....,
10 268 0..,- 270 24 °05' 0 15'3 0...,..., , Ci.....~,
1 1 31'2 - 318 .-,.-, °44~ 0 1 t:"l~ 0·-;'--:' ,. 1"'::.L w ...;~ ..:.....:....
CHALCAL 1
A cruise report by RlCHER de FORGES and PlANET (1984) gave
a detailed account of the methods used. A total of 10 bottom
longline sets were performed between 185 and 450 m. This resulted
in the catch of 18 species of fishes. A number of smaller species
were taken by fish trawl (2 sets), beam trawl (17 sets) and
dredges (68 sets). These fishes were described briefly ir. the
cruise report and in greater detail by RlVATON (1989). The loca-
tions of the stations are given in figure 2 and table 3. The
unidentified specimen were deposited at the MNHN2.
:. Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
TABLE 3 : Lüngline sets, fish ~ra"ds, beall traliis and dredges froll1 CHAlCAl 1 cruise. Only the s~Qti(lns IIhere fish liere
cdught are reported here (see RICHER de fORGES and PlANET, (i984) for further infQrlation),
~ish traw! c! Depth range
in lIeters
posmON
Latitude Longitude
Humber of species
cdught
54
330
TOTAL
21'21'5
22'34'4 159'17'4
o (snagi
30
30
Longline n! Depth range POSITImi NUlllber of species
in leters LatiudE Longitude cdught
------------ ------------- --------- ----------- -------------------
185 - 410 21 °14'4 Ib2~15·5 c,J
., 385 - 410 21 '03'0 161'49'0L
" 330 - 360 19'33'0 158'39'3 .,J J
200 - 310 19'06'5 158 '36'5 Il
5 345 - 350 19 '42' 0 159'33'7 .,J
1) 300 - 350 19 '48' 1 158'15'2 .,L
i 305 20'04'3 159'44'3 ".:.
9 450 - 530 21 '12'3 158'38'1) ~
9 365 - 3"" 21'25'5 158'51' 4 5I..J
10 440 - 450 21 '47'4 159'19'4 5
TOTAi..
. .
Beai tr .1111 n' Oepth range POSlT ION Nu.ber of spe(ies
in IIl!tl!rs Latitude Longitude caught
... _------------ ------------- ---------- ----------- -------------------
70 20 '45' B 162'02'5 B
" 88 20 '31' 5 161'06'4 ~L
3 BO 20'30'8 161'05' 2 '3
4 350 - 370 19 '33' '3 158'37'9 ~/
" 290 19 '29' 1 158'37'6 12J
f, 68 1'3'12' 2 158'42'0 14
7 65 - 68 19'17'9 158 '35'5 "".i..J
8 348 19 '43'8 158'35'2 10
,~ 280 19 '44' 1 158'28'2 "J
10 225 20'00'2 15S '46' 6 "~ i
l' 300 20·04'4 158'47'4 7d 1
12 ,~ 20 e35'3 158 147'4 'l'0/ ,,~
13 70 20 '51' 0 158'36'6 'l.-
14 ,r ,., 1 j'lI" 158'50'2 1600 4~ .t. 'oJ J
1" t,a 21°24'3 159'09'3 .. "• J ~ ...
16 r:'l 21 141'7 f C';!) '11 p~
..." hJJ "" ....
17 295 22'34'7 159'15'3 14
---- .... _--------
------------------------------------ -------------------
TOTAL 70
7
Dredge n' 1 Depth range 1 POSITION 1 NUlber of species 1
in leters latitude 1 Longitude caught
--------------------------------------------------------------------
'1 80 - 120 21'14'4 lé2'1&' 3 7i..
3 120 - ISO 21'14'0 162 '16'" fi
6 45 20 '57'0 161'43'0 2
7 62 20 '50'9 161'37'0 2
10 87 20 '36' 1 1&1'05'8 3
14 246 1'3'26'9 15e '35'4 ..,4
15 65 19'23'3 158'38'6 1
16 63 - 67 19'11'9 Ise '57' 0 1
17 44 19'11'9 158'55
'
8 3
18 60 13'07'8 158'48' 1 1
20 67 19'11'6 158 '42' 1 1
'l' 73 19'18'2 158'43'3 141
23 63 19'12'9 158'36'0 5
.." 48 13'10'7 158'35'0,;;,0
29 100 19'30'6 158'31' 1 "J
." 230 13 '33'3 158'30' 3.:il
"., 205 19 '44' B 158'25' 8oJ":'
34 33 - 37 19'52'1 158'20' 1
3(; 50 19'45'4 158 132'0 b
39 40 20'28'9 158 '48' 7 1
41 67 20 '34'8 Ise °47' 3 5
42 67 20'38'0 Ise '43' ! rQ
43 78 20'41'5 158'38'4 ')i..
44 79 20 '46' 0 158'33'7 "J
45 50 20'48'9 158'30'2 '1"-
46 65 20'52'3 158'33'7
51 55 21'13' 4 158'42'5
52 69 21'13'5 158 '49' 2 'l"-
53 60 1 21'W5 158'55'3 8
54 36 - 42 21'25'9 158 '59'5
55 55 21'23'9 158'59'5 7
56 &0 21 '24' 4 159'08'3 "..
59 ". 21'34' 6 159 '18' '3 2Jtl
61 50 21 '42'4 159 '29' 0 ccJ
64 305 22°11'5 159'15'4 3
68 296 22'35'2 159'15'5 3
--------------------------------------------------------------------
TOTAL 56
BELLDNA
A few dredge samples were obtained during a geological sur-
vey in the Bellona area in October 1985. Sorne small fish were
collected. Details of the stations are given in table 4.
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Commercial longliners
Tuna longlining has taken place in the Chesterfield area
for at least 15 years. However, detailed catch records have been
available only since 1983. A number of reports (HALLIER and MOU
THAM, 1983, 1984; MOU THAM and GRANDPERRIN, 1985, 1986) gave the
positions of the sets and the fishing effort.
TABLE 4 : Oredge hauls during the BELLDNA cruise (1985) resulting in tish specilens.
Dredge ni 1Depth range 1 POSITION i NUlber Dt species 1
, in aeters Latitude 1 Longitude, caught
3 66 21 '20' 3 158'46'8 ...'-
4 66 21'19'0 158'4B'0 r~
r 67 21 '18'0 158 '50' 7 4~
~ 63 21 119'0 158'52'3 b
'~ 47 - 51 21'23'7 158 '54'2
12 47 - 50 21 '49'7 159 t39'3 ..
14 '? - 52 21 '46' 5 153 128'3't~
TOTAL
CORAIL 1
16
As mentioned , the principal objective of this cruise was
to study the fish fauna of the Chesterfield Bank. Two ships par-
ticipated in the survey, the RV ALIS and the RV CORIOLIS. The RV
ALIS did the trawling using beam trawl, shrimp trawl and fish
trawl (KULBICKI et al., in press). A total of 55 hauls were
carried out (table 5, figure 3). The RV CORIOLIS was the base for
the study of reef fishes (KULBICKI et al., 1989). Most of the
specimens were collected with rotenone. n"ll"'ee localities were
sampled at three depth levels in the lagoon : O-Sm, 5-10m and
10-15m (table 6). In addition, sorne fishes were caught by spear-
ing, handlining, quinaldine and gillnet. Fish were also recorded
by sighting along transects set in areas close to the rotenone
. .
stations (table 6) and at other locations around the islands.
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Specimens of approximatively 200 species of fishes have been
deposited at the Bernice P. Bishop Museum in Honolulu and com-
parable material will be sent to the MNHN in Paris.
TABLE 5 : Traliis .;of the CORAIL 1 .:ruise.
ir aloll nI and type 1Depth range 1 POSITION 1 tlulber of species 1in leters Latitude 1 Longitude ,:aught i1 !
----------------------------------------------------------------------------
FT 52 1'3'29',5 ! 158 '22' 0 1 2
2 FT 55 19'25'0 158'25' 0 4
3 FT 65 1'3'12'0 158'27'3 C",J
4 FT 'r 19'12'3 158 '25' 0 8ti,J
5 FT 50 - 67 19'12'0 158'27'1 ",j
6 FT 51 - 67 1'3011'7 158 '27' 7
7 Bi 78 20 '40' 8 158 '51' 29
0 BT 76 20.39 r2 158'56' 14U
'3 BT ... .,,, 20'44'8 158 'ST 101'1' - fa
10 n'" .,,, 20 '45' 0 158 '50' 20~i !,J
1Il BT 82 20'45'0 1 153 '43~ 8
'''l BT 7: - 80 20'40'9 158'45' 14,..
1') BT 80 20 '39'3 158 '38' "i.\oi J.i
.., 'T 80 20'39'5 158 036' ..,l't ~I 1
15 Si 85 20 '44' 8 158'40' 8
l' BT 82 20'45'0 1 158 e35' 16.CI
117 Si 7" 20 '45' 1) 158 '33' 6./ ,0 !
13 ST .,. 20°51 '0 1 158 '45' 16l,
"'"}'l Bi 75 20'50'0 158 '56! IlL.V
..,~ c:~ 70 20'50'2 158 '04' '3... wl
"'1) ST 72 20'55'8 158 '03' "4 .. ,J
"';~ ST 70 - 77 20'54'7 158 '56' 14.....
24 ST 70 - 78 20'55'0 158 '4'3' 15
"r ST 70 - 76 20'55'2 158 '48' '3i...J
2b ST 76 20 °55'1 158 '42' 12
'1"7 BT ~" 20 '55' 1 158 '36! 'l;;.; iL
"
.," o~ 70 - ~" 20'59'8 153 '47' Il.;;,~ vi i';;
29 BT 73 20'59'6 15S'55' ."~..:
30 BT ..,,,, 21 tOn':
,
153'03' .,
"
". Bi 70 - 73 21 '04'8 159'04' '3,,1
32 Bi 72 21'05' 0 158 '57' 15
34 Bi 71 - 75 21'05'0 158 '50' 12
"" BT .,c 21'05'1 158 '44' 11,j,J I,J
36 BT 67 21 '05' B 15S'49' 10
"'''7 BT &8 21'10'6 153 '57' rw' Q
"0 BT 60 - 63 21 '10'0 158'04' 16wU
39 Bi 65 - 6'3 21'15'5 159 '07' "0
40 BT 71 - 75 21'15'0 158'49' 11
41 BT 8'1 - 91 20 '37'4 1 160 '08' E,
10
10
6
5
12
14
15
B
15
9
13
14
B
10
137
160'04'
160 '02'
160 '59'
160'57'
160 '55'
160 '52'
160 '51'
160'54'
160 '55'
160 'SB'
160 '03'
160 '05'
160 '08'
20 '35']
20'34'0
20'32'0
20'30'0
20'28'4
20'26'4
20 '24' 0
20'26'0
20 '27'8
20'31 '8
20'33'5
20'35'6 ,
20 '34'5
91
90
85 - '30
81 - 85
80 - 82
75 - 78
74
80
80 - as
70 - 90
90 - '32
a8 - 93
85 - 90
42 BT
43 BT
44 BT
45 BT
46 BT
47 BT
48 BT
50 FT
51 FT
52 FT
53 FT
54 FT
55 FT
TOTAL
1
-----------------_._---------------------------------------------------------
1
BT : B~all tralil FT : Fish travl ST : Shrillp travl
TABLE 6: Stations vhere fishes lIere collected or sighted during the CORAIL 1 cruise.
Station n'and type 1 Depth rangE l' POSITION 1 NUlber of species 1
in .eteTs Latitude 1 Longitude recorded
1 - 2 Rotenone
1 - 4 Transed
3 - 4 Rotenone
5 - 7 Transect
5 - li Rotenone
B - 10 Tr ansed
7 - 8 R,)tenone
15 - 16 Tranmt
'3 - 10 Rotenone
20 - 21 Tr ansect
Il,!2,15Rotenone
17 - 19 Transect
13 - 14 Rotenone
11 - 14 Transect
0-5
o- 5
5 - 10
5 - 10
10 - 15
10 - 15
o - 5
o - 5
5 - 10
5 - 10
10 - 15
10 - 15
0-5
o - 5
19'53'8 158'27'5
19'52'0 158'18'0
1'3'57'2 158'28'2
ll5
102
137
80
145
69
112
117
43
130
132
111
TOTAL 520
CORAIL 2
This cruise was planned primarily to sample the benthic in-
vertebrate fauna of the Chesterfield Plateau. For this purpose
dredges and beam trawls were used. A number of small species of
fishes were caught with the dredges and beam trawls. The stations
, .
where fishes were taken are indicated in table 7.
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TABLE 7 : Dredges in wnich fish vere collected during the CORAIL 2 cruise (RICHER de rORGES et al., 198B). A
fey beal travls are indicated by BT as dredg2 type.
Dredge n' 1 Depth range 1 POSITION 1Hu.ber of species )
and type in 12ters Lati tude 1 longi tude 1 caught 1
----------------------------------------------_._--------------------
59 ! 20'55''3 161'40'7 1
" 62 20'50'5 161137'2 1i.
4 64 20'52'3 161'36'6 4
5 BT 65 20'52'2 161'36'6 2
fi ST 64 20'51'0 161 '36' 1 1
7 BT 64 20'52'0 161'37'0 11
a 63 20'52' 1 161 '38' 2 2
'3 62 20'53'0 161'35'3
10 60 20'52'5 161'41'0
Il 58 20 '50' 2 161'40'5 '1..
12 59 20'47'7 161'36' 3
14 650 21 '00' 7 160'57'2
t~ 580 20 '50'7 160'55'8 c...1 J
16 500 20'47'8 160 '~5' 9 <;
"
17 BT 500 20 '43' 1 160'57'1 10
18 69 20'44'1 161 '00' 0 4
19 77 20'41'7 161 '00'1 '1
"
20 1 BB 20'39'0 161 '01'0 "..
'1" BT 38 20 '32' '3 161'02'0 Il44
"" BT B2 20'30'6 161 '03' fi 14;...)
'l' 8T 75 20 '27' 4 161 '04' 7 2241
'l~ BT 69 20 '25' 0 161 '05' 0 lB..,J
26 62 20'22'0 161 '24'~ 4
27 BT 75 20 '21 '3 160 '58'6 12
29 BT 82 20 '31' 4 160 '52' 8 12
"" 55 19'24'9 158 '49'8 2,)4
34 47 19 121 '6 158 '55' 8 , 2
38 61 19 '21' 6 158'42'5 i1
'10 ' . 19 '2 rr fi l58 138'8 1," 0'1
41 "" 19'21 '5 158'31' 9 1,Ji..
." "? 19'21'5 158 '26' 0 11" .J.
44 40 19'21'8 158'23'0 fi
45 44 19 '21 ' 3 158'19'1 "i.
46 21 19'18'5 158'20'0
48 H 19'13'3 158'27'0
50 50 19'18'3 158'33'5 1
51 69 19'18'5 158 '36' 6 1
"', BT 51 - 68 19 '58'8 15B037'1 BJi.
53 BT 57 19'17'2 158'36'3 15
"" 71 19'18'3 158'43' 5 3J.J
56 66 • 19'18'5 158'46'8 3
57 65 19'18'5 158'50'0
1'-'
..::.
59 50 19'18'5 158'56'6 .,i.
63 71 19'15'1 15a '47'7 3
66 BT 68 19'14'5 158'39'9 r0
57 66 19'14'9 15a'36'9 6
68 65 19'15'0 158 '34' 0 4
70 54 19'15'0 15a'26'6 '1L
72 32 19'15'3 158'20'9
.,,, 41 19'12'1 158 '22
'
61;;;
74 62 19'12' 1 158 '26' fi
7Q sa 19'11'6 158'43'41 •
81 Bi 70 19'12'0 158'47'1 3
83 59 19 '12' 0 158'53'6 '1L
84 Hi - 26 19'12'0 158'56'8 C..1
85 32 19'12' 1 158'56'3
87 31 19 '06' 1 15S'S9'9
B8 32 19'06'0 158 '55' 9 '1L
89 40 19'03'0 158 '57'8
90 BT 46 19'02'8 158'56'3 "1"1.;j
'31 43 19'02'9 158'55'4
0'1 B 19'03'0 158'53'9 CJL J
94 36 - 53 19'06'0 158'50'0 3
'3f, 41 19 '06' 0 158'41'9 1
99 C"I l'P06'O 158'31 '0 2Ji.
100 40 19'06'0 158'26'9 4
101 37 19'09'0 158 '26'2 1
103 SB 19'01'0 158'31'9 2
105 35 19'08'9 158'39'2
106 62 19 '09' 0 158 '42' fi .,;j
107 r·~ 19 '08' 9 153'44'0Di.
lOB 68 19'09'0 158 '49' 1 6
103 47 - 04 19 '09' 0 158'52'5 10
110 40 19 '09' 0 15B'55'8 1
III BT 67 1'3'18'1 158 '4S' 9 14
112 8T 62 - 74 13'22'9 158'44'2 lB
113 47 19'24'3 158 '41'4 1
Il c 44 19 '22' 0 158'37'6 1• ..1
116 C"I 1'3'23' 1 158 '34'6 1.•.1::'
118 52 19'25'1 158 '28'4 1
119 56 19 '25' 0 158 '24' li 6
120 56 19'25'0 15S',I'6 4
121 34 19'25'1 158'18'0 4
1'l? 32 19'28'2 15S'17'1 4...~
123 56 19'28'3 158'19'3 2
124 BT 56 19 '28'8 158'20'4 6
125 54 19 '28'1 158 ',4' 4 1
1"- 46 19 ',B'l 158'27'0 .,.:0 i-
127 BT 45 19'27'7 158 '27'3 15
129 215 19'27'7 158'34'3 2
130 ST 217 • 19'27'4 158'34'0 7
131 BT 215 19'25'5 15S'38' Q 15
,..,."\ 38 - 50 19 '31' 0 158 '28'6I.J ....
13
133 45 1~'3I'1 158'25'4
135 46 19'31'4 15a'19'1
136 37 1~'31 '2 15a'16'O '1~
137 32 19'34'0 158'14' 6 2
138 31 1~'33'~ 15S'17'6 ",J
139 57 19 '34' 0 158'20'2 .,
'"
141 '35 1'3'34' 0 158'27'3
142 BT 169 - 193 19'36'2 158 t 26'8 b
144 50 19'27' 7 158'23'3 ".J
145 54 19'37'0 15a'19'1
146 44 19'37'0 158'16'3 "1<
147 25 19'36' '3 158'13' 5
148 34 1~ '54'1 158'27'1
149 19 19'57'0 158'28'0 "l~
151 "" 19'54'0 158'23'0J,J
152 51 19'52'0 158'20'0
154 35 1'3'52' 0 158'26'5 3
155 .f""'l- 19'49'1 158'24' 9 '.~" L
15E, 42 19'4'3'0 158 '21 r 0 2
158 28 19'46'0 158'16'5 1
ISO 35 - 41 1'3'46'0 158 '23' 0 't
lE:! 217 - 228 19 '46' 0 158'26'5
162 BT 203 1'3'46'2 158 '25' 7 16
163 ':1" 19'41 '5 15B'15'6~,J
164 58 19 '41 '5 158'18'8 "',J
166 56 19 '41' 5 158'25' 2
171 650 13'24'0 155 '21' 6
--------------------------------------------------------------------
TOTAL 171
HDKKO MARU
Experimental bottom longlining was undertaken over most
sea mounts of the New Caledonia region by this ship in 1988
CANON., 1988). Six sets were made in the Chesterfield area (table
8). In 1989 additional longline sets were carried out by the
sister ship FUJUKU MARU, but results fram the latter cruise are
not yet available.
TABLE 8 : Botto. longline sets by the HOKKO MARU (ANON., IS88l in the Chesterfield area.
BoHol longline n' J Depth range 1 POSITION 1 NUlber of SpecieS!
. in leters Latitude 1 Longitude caught
12 1 312 - 355 1 24'49 1 159 '45
14
15
13
14
15
16
17
TOTAL
RESULTS
268 - 280
275 - 280
300 - 310
300 - 490
336 - 3~0
24'01
23'19
23'06
22'50
23'13
159'36
159'35
159'31
159'24
159'27
8
15
10
o
2
Table 9 indicates for each species the conditions in which
it was caught, in particular its depth range. A total of 795
species distributed among 129 families are recorded. 149 species
are identified only to genus at least 10 of these are new
species. The composition of this list is unbalanced in favor of
shallow-water reef species which have been sampled more
thoroughly than fishes from other habitats.
Despite the present sampling is far from complete one
notices that a number of genera which are weIl represented in New
Caledonia (Rivaton et al., in prep.) or on the Great Barrier Reef
CRussel, 1983; Allen, 1989), are either not yet recorded or
scarcely represented in the samples from the Chesterfield is-
lands. Among such genera or families are the Abudefduf spp., the
Neopomacentrus spp., the Scolopsis spp., the Lutjanidae or the
Siganidae. On the opposite, shailow water Labridae are weIl rep-
resented,
Caledonia •
a number of species not being yet recorded from New
. ..
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Table 9 : Prelilinary checklist of the fishes frol the Chesterfield Islands
(l):roteoooe poisoning : The nUlbers indicate in hov lany stations the species was lound (max. 15)
(2):transects : The oUlbers indicate 00 hov œany transects the species uas seen (maxilui of 21)
(3):other eethods used duriog the CORAIL 1 cruise:
-C : cast net or gill net
-F : lioe fishiog
-P : poisoning with quinaldine or rotenone outside of the stations
-5 : spear fishing
-v : sighting
(4):trawling done by the R.V. AlIS -see table 6 for details of stations. The nUlbers indicate in hou lany
trauls the species vas found.
(5):either dredge or beam traul. The nuabers indicate in hou many stations the species vas found.
(5):Dge : dredge ll: hottol longline
The nUlbers indicate in hou lany stations the species vas found.
(7):Nulbers on the left indicate the nUlber of stations uhere the species uas found for the KAIMON MARU and
the HDKKD XARU. The sy.bols on the right are as follou:
-L : 1~73 ORSTO" cruise
-D : DIAPHUS nl 12 cruise
-P : cO.lercial longliners
-8 : 1979 OR5TDM cruise
(S):The nu~b2rs indicate the nu,ber of dredges uhere the species was found during the BElLDNA cruise .
(9):Depth range (in leters) where the species uas found.
-fff : depth unknown
-st.cont. : fish found in a stùiacn content
sp. species which could not be identified (bad conditiDn, sighting, unreliable recordl
sp. or sp. A ••• : species needing further study but identifiable
FAMIllES CORAil 1 CORAil 2 CHALCAllotherslBellona 1 Depth
\
Rot. lent. IOtherITr~. Dge lL 1 range
(II (2) 1 (3) (4) (5) (6) 1 (7) 1 (81 i (9)
1 1
1 270-2801
1 385-450 1
1 40 1
1
!
1
1 10
1 5-20
2
HEXANCHIDAE
Heptranchias perlo
Hexanchus vitulus
LAMNIDAE
Isurus oxyrynchus
GINGlY"OSTO~ATIDAE
Nebrius ferrugineus
1
1 1r 1 1
1 !V 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 y 1 1
5TE6A5TDMATIDAE
Stegostola fasciatui
10-45
5- 45
0- 1S
185-305
Jongline
200-375
275-310
450-530
1
1
DI
l
l
2
v
V
V
. .
sp.
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
TRIAKIDAE
He.itriakis japanica
Mustelus lanalO
CARCHARHINIDAE
Carcharhinus albilarginatus
alblyrhynchos
lelanopterus
plu.beus
Prionace glauca
16
HEI'II6ALEIDAE
Triaenodon obesus 1 5-15
----------------------------.'----------------------------------------------------------------------------
SQUALIDAE
SQualus megalops
rantureli
sp.
1 3
3
2
270-360
320-410
365-410
----------------------------------------------------------,-----------------------------------------------
350
60
0-10
295
10v
v
v
p
1 1
1vil
3
115-20 1
------------------------------------------------------------------.--------------------------------------
1
1
---------------------------------.---_.------------------------------------------------------------------
"YU OBA TI DAE
Aetobatus narinari
DASYATIDIDAE
Dasyatis kuhlii
UrogYlnus asperrilus
Urolophus sp.nov. ?
CDN6RIDAE
Ar i osolla anago
lIlaur i ti anui
Conger cinereus
Snathophi 5 sp.
Heteroconger hassi
5-15
5-66
~4-660 1
5 1
1
1 3-15
2
5P
2
2
OPHICHTHlDAE
Leiuranus semicinctus
~uraenichthys sp. 1
Hyrophis uropterus
Dphichthidae sp.l
sp.2
CHLDPSIDAE
Kaupichthys sp.1
1
---,------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 1 1
---'.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MURAENIDAE
1 3-15Anarchias sp.l "
'"
sp.2 3
Apterichthus klazingai 25
Enchelycore bayeri 2 5-15
6ymnothorax berndti B 80-290
buroensis 6
1
3-10
chilospilos ') 5L
1f1aviurginatus 4
fimbr i atus 1 78
fuscolaculatus 4 3-10
intesi 200-310
javanicus 2 3-10
aargarî tophorus 3 3-{5
melatrelus 1 12
leleagris 1 10
lolluccensis ') 3-15L
pindae Il 3-15
zon41edis 5 3-15
sp.l 1 r iS- ZOll 1.JSiderea prosopeion P
Uropterygius sp.l 1 7-15
sp.2 2 8
sp.3 1 7-12
17
MORIN6UIDAE
l'Ioringua sp.1
l'loringua sp.2
GONORHYNCH IDAE
6onorhynchus gonorhynchus
'1
L
1 1 1
1
1 /1
5
10
GONOSTOKATIDAE
PolYletle corythaeola
Valenciennellus tripunctulatus
2
1
650-705
500
1
BI
STERNOPTYCHIDAE
Argyropolecus sp.
AULOPIDIDAE
Aulopus japonicus
1 1 1
1
1 Dl
1
\st.cont.\
1 2'30
7 '1 4-68L
6 '1 51-68L
.,
1 3-10
"3 6 1 1 3-217
34 7 53-91
" " 12-76L L
10 51-217
<: 10 44-91.J
'1 1 8-56L
" 12-75'-
a
57-70
1 •
--------------_._-----------------------------------------------------------------------------------------
SYNOOONTI DAE
Saurida gracilis
undosqualis
Synodus binotatus
derutogenys
hoshinonis
jaculul
IIIBcrocephalu5
oculeus
variegatus
sp.1 tra'olled
sp.2
Trachynocephalus .yops
348
330
longline
longline
D
D
ALEPISAURIDAE
Alepisaurus brevirostris
ferox
PLOTOSIDAE
Plotosus lineatus
MYCTOPHIDAE
Diaphus caeruleus
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
1 II! 1 1
1 1 1 1 /1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
CHLOROPHTHALnIDAE
Chlorophthallus albatrossis
sp.
BRE611ACEROTIDAE
Breglaceros nectabanus
Breglaceros sp. 3
350
66-500
8
3-15
3-15
HO
1 500-590\1 1
7
BYTHIDlDAE
Broslophyciops pautzkei
Dinelatichthys sp.t brovn
sp.2 yelloll
sp.3 pi nt
1
------------------~-------------------------------------------------------------------------------------
1
PlACROURIDAE
Coryphaenoides sp.
18
Dinematichthys sp. 1 1 1
OPHIDIIDAE
Brotula lultibarbata
9rotula sp.
Ophiodon luraenolepis'
5
1
4-88
3-5
350-370
CARAPIDAE
Carapus sp.
Encheliophis gracilis
HHH
62
lOPHIIDAE
Lophiolus setigeru5 1 1 1 1 1 1 215-5101
ANTENNAR IIDAE
Antennarius coccineus
cOller son
nU.lifer
sp.
7
1
2
3-15
65-70
63-78
&5-72
1 500-5~01
1 500
305-590
500
1
2
1
CHAUNACIDAE
Chaunax fi.briatus 1 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
OGCOCEPHAUDAE
Halic.etu5 reticulatus
"althopsis annulifera
lutea
GOBIESOCIDAE
Discotrela sp.!
Lepadichthys sp.
lepadichthys sp.1
2
3
8
15
3-8
BELONIDAE
Platybelone argalus platyura
ATHERINIDAE
Atherinolorus lacunosus
Hypoatherina barnesi
sp.
c
c
1 1
1
1
IS
LAI'IPRIDAE
La.pris guttatus
VELIF'ERIDAE
ftetaveliler lultiradiatus
1 DI
1 1 1 70-90 1
TRACHYPTERIDAE Ist.cont.1
ATElEOPODIDAE
Ateleopus japonicus
HDNDCENTRIDIDAE
l'Ionocentris japonicus
ANOPlDGASTRIDAE
Anoplogaster cornutus
1 1 \ 1 Il
1 1 1 /1
1 1 1 1 119
Ist.cont·1
BEIIYCIDAE
Beryx decadactylus
splendens
Centroberyx affinis
2 270-355
270-355
215-217
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
5
10
3
B
7
V
5
1
10 '1Jo
2
2
5 1 2
V
HOLOCEHTRIDAE
"yripristis adusta
berndti
kuntee
lUrd jan
pralinia
violacea
vit tata
sp.
Neoniphon argenteus
opercularis
sallara
sp.
Ostichthys hypsipterygion
kaianus
Plectrypops lila
Sargocentron caudilacuiatui
di adella
lelanospilos
punchtissillluill
spini feruill
sp.
POLYMIXIIDAE
Poly.ixia japonica
PARAZENIOAE
Parazen pacificus
14
1
3
'3
4
3
1 1 /1
1 \ 1 \1
2-15
2-15
2-15
3-15
3-15
3-15
18
\0
8-15
4
3-15
8
270-355
225-330
4-10
25
2-15
1
4-15
2-15
7-13
1 270-S00/
1 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZEIDAE
Cytto.i.us stelgis
Zenopsis nebulosus 2
500
270-330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPROIDAE
Antigonia capros
AULOSTOMIDAE
Aulostolus chinensis
1 225-3481
1 3-10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
fISTULARI IDAE
Fistularia cO.lersonnii
petilba
SOLENOSTOI'lIDAE
Solenostolus sp. 1 1 1
V 6
1 2
15-93
44-80
SYNGNATHIOAE '.
Corythoichthys a.plexus
haelatopterus
intestinalis
schult zi
sp.l
2 3
1
12
4
2 S
20
13-51
19
32-225
47-75
10
Corythoichthys sp.2
1
10
sp. S a
Doryrhalphus excisus 5 3-15
dactyliophorus 2 3-8
Festucalex erythraeus 4 2 35-69
gibbsi 3 35-41
Halicalpus dunckeri 1 63-67
Hippocalpus histrix 1 60-69
Kicrognathus sp.l 3 7
sp.2 ! 10
2
2
2
! ~ 1 1'-
fi 5
2
12 4
8 ")L
sCORPAENIDAE
Ablabys taenianotus
Dendrochirus brachypterus
lracundus signifer
Neocentropogon sp.l
triuculatus
Neolerinthe rufescens
rotunda
Ocosia apia
Paracentropogon longispinis
Parascorpaena Icadamsi
Pontinus lacrocephalus
Ponti nus sp.
Pteroidichthys sp.
pterois antennata
Riehardsonichthys leueogaster
sp. !
Scorpaena neglecta
Seorpaenodes albaensis
guuensis
hYPolacrous
parvipinni s
seabra
varipinnis
sp.l
Seorpaenopsis diabolus
oxycephala
fOllleri
sp.
Sebastapistes cyanostigla
sp.!
sp.2
Setarches guentheri
longilanus
3
3
!
4
2
3
4
1
1
1
1
2
4
2
5
4 4
1
4
4
2
44-78
32-80
63-64
75-79
203-208
B 250
225-295
330-350
&3-64
16-2&
310
44-150
62-83
70-76
5&-90
47-24&
120-150
3-8
3-15
4
3-15
8-12
7-15
3-10
7
3
7
7-55
7-9
3-B
3-8
30{l-500
230-350
SYHANCEIlDAE
Erosa erosa
lnilieus didactylus
Synanceia verrucosa
APlOACTINIDAE • 4
Cocotropus dersacanthus
Erisphex obbesi
potti
Paraploadis sp.
5 3
5 2
62-B5
&3-78
13
7-12
57
64
50
!~ ---------------------------------~-------------------- ---------------------------------------------------21
CARACANTHIDAE
Caracanthus unipinna 1 8-15
-----------------------------------------------------------------------_._--------------------------------
TRI6LIDAE
lepidotrigla sp.
?arapterygotrigla sp.
Pterygotrigla sp.
Satyrichtys velchi
4
1
2
1
169-330
500
225-350
350-370
-----------------------------------------------------------------_._--------------------------------------
1
348
GO-90
41-82
51-G8
3-15
35-41
203-208
3-15
7
B
115-65 1
1
33
2
18
3
fi
4
6
2
1
1 Ils \1 \2
---------------------------------------------_._----------------------------------------------------------
1
OACTYLOPTERIDAE
Dactyloptena orientalis
PLATYCEPHALIDAE
Beibradiul sp.
Onigoeia lacrolepis
spinosa
Platycephalidae gen. nov.
Platyeephalus sp.
Rogadius asper
Suggrundu5 sp.
Thysanophrys sp.l
sp.2
sp.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOPLICHTHYIDAE
Hopliehthys citrinus
PE6ASIOAE
Eurypegasus draconis
PERCICHTHYIDAE
Neoscolbrops pacificus
5ynagrops philippinensis
1
\ 5
,
BI
, 1 -70 1
215-330
350-370
------------------------------------,---------------------------------------------------------------------
5ERRANIDAE
V 1Anyperodon leucograllicus 25
Caprodon schlegeli '1 270-280L
Cephalopholis argus 3 V 1-20
leopardus 2 7-15
llIiniata 2 3 7-15
spi 1opar aea V 20
urodeh ~ 2 5-15.,J
Cheilidoperca sp. 215
lecroli " 295-330J
Epinephelus eyanopodus 3 2 S L 7-80
fasciatus V 12
fuscoguttatus 345
lanceolatus V 25-40
lacrospilos ~.,J
.aculatus 2 V 8-64
lerra 7 9 P 1-15
licrodoo ~ 4 4-15.,J
lorrhua 3 2 185-450
septelfasciatus " 270-355L
Sraeila albolarginata L <35
Gral.istops ocellatus 1 12
Liopropola susumi 8 3-15
22
Luzonichthys sp.
Ostrdcoberyx dorygenis
Plectranthias barroi
foUTIanoi ri
kelloggi
longiaanus
laculatus
randall i
sp.
Plectropolus laevis
leopardus
Pseudanthias elongatus
hypselosola
pascalus
squallipinnis
Pseudogral.a polyacantha
Variola louti
CALLAIITHIIDAE
Callanthias australis
4
2
7
1
5
4
v
v
2
D
3
B
L
st.cont.
270-355
203-208
12
348
32-75
225
300
58-62
4-15
2-15
100
15-48
20-35
20
3-48
8-35
330
------------------------------------------------------ ----------------------------------------~-------_._-
CIRRHITHIDAE
Cirrhitiehthys taleo
Cyprinocirrhites polyactis
Paracirrhites areatus
forster i "i.
v 3
15
15-95
12
8-12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
270-355
4-8
5
330
1 270-3551
5
3
BANJOSIDAE
Banjos banjos
KUHLI IDAE
Kuhlia lugil
1 1 1 1
1 ! cIl
-----------------------------------_._--------------------------------------------------------------------
1
PRIACANTHIDAE
Cookeolus japonicus
Heteropriacanthus cruentatus
Priacanthus ha.rur
aacracanthus
PSEUDOCHRO"IDAE
Cypho purpurascens V 10
Pseudochromis lecullochi 15 V 3-15
pae cagneIl ae V 10
salvati 14 3-15
tapeinosola 4 P HO
Pseudoplesiops (Chlidichthys?) sp. 10 3-15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
--------------------------------------_.-----------------------------------------------------------------
PLESIOPIDAE
Asse5sor aacneilli
Plesiops sp. nov.
6
3
7-12
3-5
AP060NIDAE
Apogon apogonoides~
aureus
bandanensis
eatalai
crassiceps
cyanosola
13
10
2 12-75
1 12-65
'1 1 23-62k
9 10 3 51-88
P 2-15
3 3-64
~-~.J
Apogon doederleini 5 3-65
doryssa 1 12
el1ioti .. 68-82,)
exostigu 13 3-47
fasciatus 7 67-91
frenatus 3 3-15
fuscus 12 3-15
gUillllensis p 1
kallopterus 10 2-15
ki ensi s 3 5 73-78
nigrofasciatus 9 3-15
notatus 2 70-76
novell!asciatus 1 '1 16-854
septellstriatus 3 60-68
taeniophorus p 1
talboti P 1
trilaculatus 4 3-12
Apogonichthys oceliatus 3-8
perdix 6 3-15
Arehali il fucata 2 3 1 10-15
Cheilodipterus artus 7 3-15
lineatus fi 3-15
quioquelineatus 12 1 3-15
Foa sp. 7 1 67-7B
Foa brachygralllllil 1 69
Fovleria abocellata 23
aurita 2 44-74
isostigoa B 2-8
lar.orata 4 ., 3-67L
van egata ') 2-8
sp. "1 2 43-754
GYlnapogon sp.1 ., 7,
sp.2 1 4
Pseudaliops sp. "2 2-7
Rhabdalia cypselurus ') 12-73~ 1
erelia ? 2 1 l'l'4
graci li 5 2
31 1 ~2 5 12-91Siphalia versicolor '3 62-91,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
HALACANTHIOAE
Hoplolatilus starcki
sp.
Malacanthus brevirostris
latovittatus
v
v
V
o
20
BS
15
15-20
CARAN6rDAE
Carangoides ferdau V L \0-30
fulvoguttatus V 10-92
gYlnostethus S 12
sp. d equula .. 270-355,
CaranI chrysophrys 275-310
i gnobi 1i'S .. V L 20-40
lugubris 1 40...
lelc1lpygus V L 3-40
Decapterus russelli 67
sp. (tabl?) 310
Elagatis bipinnulata L (40
24
5270-355
270-355
200-480
200-310
270-355
200-310
270-355 1
185-310
3-15
3-15
15-85
80-33
20-30
12-15
5-BO
275-530
285-530
80-85
4-15
15-30
300
12
10-15
290
270-355
1
st.cont.l
st. cont.I
st. cont.
1 85-8B 1
1 trolledl
DI
~I
L
L
L
L
L
3
2
3
1
2
2
4
1
2
9
7
v
v
s
1 1 1
3
4 10
V 1
2 ",)
14 2
V\ 2
3
V
LUTJANIDAE
Aphareus furca
Aprion virescens
Etelis carbunculus
EHI'lELICHTHYIDAE
E••elichthys nitidus
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORYPHAOlIDAE
Coryphaena hippurus
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
BRAI1IDAE
8rau orcini
pteraclis velifera
Pterycolbus petersii
1
------------------------------~--------------------------------------------------------------------------
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 Il
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 :
coruscans
Lutjanus adetii
Lutjanus bohar
gibbus
kaslli ra
quinquelineatus
sebae
vi Ua
"acolor niger
Paracaesio caeruleus
Parapristipolloides sQuamimaxil1aris
Pristipoloides argyrograllicus
auri ci 11 a
fi lalentosus
flavipinnis
sieboldii
zonatus
6nathanodon speciosus
Naucrates ductor
Pseudocaranx dentex
Scolberoides lysan
Seriola aureovittata
dUlleri li
CAESIONIDAE
V1Caesio caerulaurea t 4-8
pterocaesio digralla 2 4 4-92
pterocaesio pisang -1 44-65<-
pterocaesio tile 1 5 4-15
trilineata 3 a v 3-15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAEHUllDAE
Diagra••a pictui
Plectorhynchus chaetodonoides
picus
2 S 4
S
3 S
5-93
12
5-10
------------------~------------------------------------ --------------------------------------------------
LETHRINIDAE
1
4 1Gnathodentex aurolineatus 9 2-10
SYlnocranius audleyi V 15
lethrinoides 2 ,. 5-200;'l
grandocculi s 70-90
25
Gyanocranius sp.l V 5-15
lethrinus harak F 20
erythracanthus V ').,k.J
aahsena 4 80-91
lIIiniatus ') V 8-25k
nebulosus V 7-80
olivacl!us V 15-25
rubrioperculatus 88-'33
xanthochilus
F 1
25
Honotaxis grandocculis 4 1 13 Il 3-48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
215-217
10-80
10
H
HO
20-76
H5
2-78
2-7
1-15
2-91
BO-~O
70-82
70-92
60-76
60-74
6
2
C"
,J
17
5
6
13
li
v
S
p
V
2
10
11
1
18
7
5
1
1
---------------------,-----------------------_._------_._-----_._--------------------------------------------
3 l ';
NEI1IPTERIDAE
Parascolopsis sp.
Pentapodus sp.
Scolopsis affinis ?
I1UlLIDAE
l1ulloides flavolineatus
vanicolensis
Parupeneus barberinoides
barberinus
cyel os tOlU s
dliatus
tuai fasciatus
pl eurosti glll8
heptacanthus
Upeneus sp.
sp. nov. 1 (long fin)
sp. nov. 2 (yello~ barbel)
vi ttatus
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONOOACTYLIDAE
l1onodactylus argenteus
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEI'1PHERI DIDAE
Parapriacanthus ransonnetti
Pellpheris sp.l 3
8-76
7
KYPHOSlDAE
Kyphosus cinerascens
vaigiensis
c
s
20
5-20
EPHIPPIDIDAE
?latax pinnatus 1 1 1/ sIl /12-15 1
CHAETODONTIDAE
Chaetodon auriga
bennet ti
ci trenellus
ephippiull
flavirostris
guentbel"'i
kI ei ni i
lineolatus
lunuIa
lIelanotus
.ertensi i
li
10
3
3
7
li 1-15
V 7
5 1-12
V 8
4 6-14
., 70-~O
"
S 5-48
V 1r,~,
V 15
2-12
3 2-15
26
Chaetodon pelewensis
plebeiu5
reticulatus
tri fascial î5
tr ifasd atus
ulietensis
unilaculatus
vagabundus
Coradion altivelis
forcipiger flavissilus
Heniochus aculinatus
chrysostolus
lonoceros
4
5
3
6
2
1
1
3
3
5 2-12
4 2-14
V 15
7 2-12
5 2-12
8
12
V 3
70-77
V 2-12
... 5-90,)
5 2-15
4 2-15
POI1ACANTHIDAE
Centropyge bicoloT V ",J
bi spi nosus 10 10 1-15
fi avi cauda P 2 10-60
fI avissillU5 " 2 1-15J
her aldî V, 10
sp. 35-53
tibicen 9 9 1-15
vrolich 3 3-12
Chaetodontoplu5 con;picillatus 100
6enicanthus l/atanabei V 20
Posacanthus illperator li 10
Pygoplites diacanthus V 7
PENT ACEROn DAE
Pentaceros japonicus 1 1 1 1 1 270-280/
POI'IACENTRIDAE
Amblyglyphidodon (uracae 3 3 1-14
1eucogaster V 7
Amphiprion akindynos 4 9 '1 1-76..
clarh i V 4
lIelanepu5 3 6 2-15
perideraion 2 V 10-15
Chromis agilis l 2 3 10-15
uboi nensî 5 V not avai
atrïpeetorali 5 ... 3 3-12J
atr îpe; V 12
chrysura 8 4 3-15
fi avolae u1ata ... 1 5-15,)
fUlLea 1 2 12-72
iOlelas 4 4 3-13
lepidolepis 1 12
leueura 70
largari ti fer " 3 7-15J
lIirationis 203-208
Tetrofasciata V 3 12-32
ternaten5i 50 3 15-64
vanderbil t i 1 H5
viridis 4 3 2-[5
lIeberi " 10y
xanthura '1 7-12..
Chrysiptera biocellata 2 2 1-5
27
Chrysiptera flavipinnis
glauca
rollandi
taupou
starcki
tricinda
Dascyllus aruanus
.elanurus
reticulatus
triuculatus
Lepidozygus tapeinosola
Paraglyphidodon .elas
Plectroglyphidodon dickii
johnstonianus
lacrYlatus
POlacentrus alboinensis
bankanensis
lepidogenys
.elanopterus
loluccensis
pavo
phil ippinus
sp.
vaiuli
Pomachromis richaràsoni
Pristotis jerdoni
Stegastes albifasciatus
fasdol atus
gasc oynei
nigricans
MUGILIDAE
Crenilugil crenilabis
SPHYRAENIDAE
Sphyraena barracuda
6
7
fi
7
8
2
7
6
'3
4
2
13
v
P
1
5
P
P 14 10 1
S 1 2
"..
7 3
V
3 5
V
3 V
",J
a
6
5 5
11
4
2
2
14 IIIV 2
P
1 \ cil
1 1 vII
10
1
4
1-10
1
20-90
2 1-67
1 50-67
1-48
10
15
l-5
10
3-15
1-15
1-15
5-32
1-15
3-12
1-15
5-15
7-15
71
1-15
20
70-85
2
1-5
1-5
1-7
1l '1
1 ..
lABRIDAE
Anampses fe.ininus 1
geographicus 3
neoguinaicus 3
tvistii 1
Bodianus axillaris
cylindriatus
loxozonus
perditio
sp. nov.
CheiHo iner.is
Cheilinus bimaculatus
chlorourus '3
diagral.a 4
fasci .1tu~
oxycephalus 7
sp. nov. 1 (Russell)
sp. nov. 2 (Golon ~ Randalll 3
trilobatus 3
undulatus 1
3 2-8
Î 3-15
10 5 3-15
4
V 12
330
V 10
2 V 15-25
2 2 50-310
V 4
5 " 2 25-61,J
14 2-15
"7 2-15,
..,
1 ~-15
'1'1 22 3 " 31-90.... .J
3-8
fi 2-15
8
')Q
uni fasciatus " 1 2-15,)
Choerodon fasciatus V HO
jordani 23 55-B2
sp. 1 pink 5 3 62-217
sp. 2 blue 1 12
Cirrhilabrus punctatus 5 4 4 4 2-78
sp.l P 36
Iaboutei S 13-20
lineatus S, 1
Coris aygula 5 V 2-5
dorsOllaculata S 10
gaillard 2 V 4-12
pitti! B5
shroederi 4 14 S 1-IS
CYllolutes sp. V "J
Epibulus insidiator 4 7 H5
GOlphosus varius 7 13 1-15
Halichoeres biocellatus 4 1 2-14
hortulanus S V 2-15
urgui taceus P 1
lIarginatus 2 P 1-1S
prosopeion V ".J
sp. 75
trilaculatus 4 12 2-15
Hemigymnus fasciatus 7 H5
Ilelapterus 4 1-8
HologYlnosus doliatus V 5
labrichthys unilineatus 3
Labroides bicolor 2 1 V 2-12
dilidiatus 7 4 1-15
Lapbropsis australis 3 1 2-12
xanthonota V 20
Kacropharyngodon kuiteri ') 8-15L
leleagris V 12
negrosensis 10
Kovaculichthys taeniourus V 4-25
Pseudocheilinus evanidus 4 2-13
hexataenia 11 3 2-15
octotaeni a V 20
Pseudojuloides cerasinus V lQ
Pteragogus cryptus ') 2-69L
fl agell Uer a 70-78
opercularis 3 60-70
sp.1 7 1 2-64
Stethojulis bandanensis 7 9 P HO
strigiventer 3 5 1-15
Thalassola ëllblycephalul 2 1 1-12
hardvi dei 3 10 1-8
janseni 4 P 1-8
lunaris 7 6 1-15
1utesc!!ns 13 22 1-15
purp\ll'eUlll ? P 1
quinquevittatul P 1
Xiphocheilu5 typus 3 67-B2
Wetlorella albofasciata 1 3
nigropinnata B 2-15
Jyrichthys pavo F, 5-10
29
2'15-330
2-82
l-!5
25
32-82
46-78
70-82
15-72
\st.cont.\
1 8
1 56-210 1
24
3
6
S
v
s
1 V 1
13
7
4
1 1
OPIST06NATHIDAE
Opistognathus sp. nova
Xyrichthys sp.l
CH 1ASl'lOODN TI DAE
Pseudoscopelus sp.
PIN6UIPEDIDAE
Parapercis binivirgata
Parapercis cylindrica
hexophtallla
lill ipunetata
schauinslandi
snyderi
sp. fi red dots
sp.l
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCARIDAE 1
Calotollus carol inus 1 65-69
CetoscarU5 bicolor li V 4-B
Hipposcarus longiceps 5 V 4-10
Scarus altipinnis 2 B V 3-9
chaleleon II 2-15
forsteni V 20
frenatus V 10-15
frontalis S, 15
ghobban 2 5 3-90
globiceps V 18
longipinnis 6 12 S 2-69
licrorhinos 6 12 2-20
niger 3 12 1-15
oviceps 1 V 1-5
psittacus li 2 1-8
ri vulatus 2 V 1-5
rubroviolaceus V 20
schlegeli 9 V 1-15
sordidus 11 1 14 V . 1 1-15
spinus 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12 1 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 \ 1 1 DI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
) 3 5 2 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAtlPSODDNTI DAE
Chalpsodon snyderi 1 1 1 1 1 16 1 B/ 1 230-350/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERCOPHIOAE
Acanthaphrites sp. nov. 2 3 48-217
Be.brops filifera 3 300-350
Selbrops sp. 2 500-590
Chrioneaa chryseres 1 348
Pteropsaron sp. 1 225
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1215-217\
1 12-208 1
URANOSCOP IDAE
Uranoscopus sulphurfus
TRICHOMOTfDAE
Trichonotus filalentosus
l 1 1 1 1 1 1 /, 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 \ 1 1 1 1
30
2-42
12
3 8-48
0,
1 4
7 3-14
3 2-15
6 2-15
P 1
P
0 1i
" 4
"
1 3-12
1 12
2 12
., 3-45~
2 5 B-12
P 1
4
1 1 1
--------------------_._----------'-------'----------------------------------------_...._----------------------
\
CREDIl DAE
li Ini chthys sp.
BLENNIIDAE
Atrosalarias fuscus
Aspidontus dussulieri
taeniatus
Cirripectes chelolatus
polyzonus
st iglati eus
Ecsenius yaeya.ensis
Enchelyurus kraussi
Entolaerodus striatus
istiblennius edentulus
peri ophthallus
"eiacanthus atrodorsalis
sp.t
Petroscirtes sp.
Plagiotrelus rhynorhynchos
tapeinosoli
sp.1
Rhabdoblennius sp.
Salarias fasciatus
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-15
4
2-15
3-8
2-15
p
2
4
8
2
5
TRIPTERY6IIDAE
Enneapterygius sp.1
sp.2
Helcograua sp.l
sp.2
Norfolba sp.1 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIIl'tODYTiDAE
Embolichthys litsuKurii
sp.
169-217
203-208
------------------------------------------------------ -------~-------------------------------------------
CALL! ONYIII DAE
BathycallionYlus forlosanus
Calliurichthys japonicus
Diplogra.lu5 goramensis
foetorepus altivelis
OrbonYlus ra.eus
Paradiplogra••us sp.
Pseudocalliurichthys sp.
Repolucenus huguenini
sp.
Synchiropus sp.t
sp.2
4
1
12
1
1
'2
8B
34-208
23
348
91
47-75
40-74
70-80
81-85
8
5
-----------------------------------------------~---------------------------------------------------------
GDBIIDAE
Alblyeleotris steinitzi 2 4-12
ARblygobius albilaculatus 52
Alblygobius byno9nsis 3 2-14
decussatus 1'3
phalaena 4 3 5 3-8
Asterropteryx sp. 1 14
Bathygobius sp.1 P 1
sp.2 P 1
Callogobiu5 sclateri
sp.2
Cryptocentrus strigilliceps
Ctenogobi ops sp.
Eviota sp.1
5p.2
5p.A
sp.S
sp.C
sp.D
sp.E
nigriventris
Fusigobius neophytus
sp.l
sp.2
sp.
Gnatholepi 5 sp.
scapulostiglDtl
Gohiodon citrinu5 ?
lIultilineatus
okÏnal/ae ?
quinquestrigatus
sp .1
sp.2
sp.3
lstigobius decoratus
rigilius
Macrodontogobius wilburi
Par agob i odon sp.
echi nocephal us
laçuniçolus
Pleurosycia sp.
Priolepis sp. (seaidoliatus 1)
ci nctus
Trilla naudei
sp.l
sp.2
5p.3
Yalenciennea longipinnis
puellari 5
wardi
9
3
P
1
5
1
2
3
3
2
2
3
1
1
1
1
3
4
3
2
3
5
.,
4
4
1
4
1
1
0
1
1
14
4
3
'1
L
Y
2 6
1-37
4-37
1
2-44
HS
2-5
2-8
6-~
2-8
2-8
fJ
12
3-15
B-I0
12
13
12
12
1-15
8-61i
2-15
16-70
8-78
8
14
3-13
2-15
12
8-67
1
35-47
SS
6-13
1
66-7B
2-15
B-14
]-12
12
4
15-84
62-88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
XENISTHI1IDAE
Xeni5thtU5 polyzonatus
sp.
2 8-12
10-15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
l'lICRODE511IDAE
Ailia sp. ?
Gunnellichthys lono5tigla
Nesateleotris lagnifica
Ptereleotris evides
li nQJ epi 5
y
V
Y
5
15
10
18-25
10-15
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACANTHURIDAE
Acanthurus albipectoralis
blochii (ex mata)
dussulieri
1
3
3
i
5 5
11
4
32
1-15
1-15
2-10
Acanthurus lineatus V 5
nigricans (ex glaucopareiusl V 20
nigricauda (ex gahl) 4 17 H5
nigrofu5cuS 10 20 P 1-15
01 ivaceus V 15
pyroferus 5 18
tholpsoni V 20
triostegus C 1
xanthopterus 2 8-15
Ctenochaetus binotatus '1 2 V 2-14L
striatus 9 21 1-15
strigosus V 10
Naso annulatus 6 V H2
Drevirostris 1 V 4
hexacanthus 5 V 3-15
lituratus ') 12 1-15L
thorpei 1 S 8
tuber05u5 1 V L 4-30
unicornis 10 S 1-20
vlallingii 1 V 3-14
Zebrasola scopas 2 10 1-15
vel i ferUI 5 13 1-15
,
~--------------------------------------------------------------------------------_._----------------------
ZANCUDAE
1
1
7/ 1 2-10Zanclus eoroutus 2 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SlGANIDAE
Siganus argenteus
pune tatus
!
1 1 10
4 5
1
1
2-8
2-8
GEMPYUDAE
Nealotus tripes
Prolethichthys proletheus
D lst.cont.
1 270
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
longline
longline
longline
1ongli ne
longline
!lOngline/1 1 1 1 1
XIPHIIDAE
Xiphias gladius
p
p
p
p
1 p.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il pl
lST! OPH0l11 DAE
Istiophorus platypterus
l'lakaira indica
.azara
Tetrapturus angustirostris
audax
------------------------------------------------------------------------------------------------,---------
SCOl'lBRIDAE
Acanthocybiul solandri P trolled
Euthynnus affinis V 10-270
GYlnosarda unicolor V l 40
Katsuwonus pelalis troll ed
Scolberolorus co••erson V 10
Thunnus alalunga OP longline
Thunnus albacates. DP trolled
obesus OP longlioe
CENTROlOPHIDAE
Hyperoglyphe antarctica 1 1 1 1 1 1 270
33
NDI1EIDAE
Cubiceps sp.
Psenes sp. D
n
st.cont.
---------------------------------------------------------,------------------------------------------------
1 330
\10-85 1
350
215
68-300
4
10-85
8-78
15-82
55-tH
44-217
85-8a
32-228
80-93 1
7! -90 1
68-305
1
300
169-217
1 59
1
1
2
1
1 .. fi..
2 2
2 7 6
23
16
1
11 1
é 3
5
4
..
..
AR IOII!1ATIDAE
Ariollà sp.
BOTHIDAE
Arnoglossus japonîcus
oxyrhynchus
polyspilus
Bothus sancus
pantberi nus
sp.
Asterorholbus interledius
Engyprosopon grandisquala
longipinnis
ucroptera
sp.
Gra.latobothus pennatus
polyophtal!l!us
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parabothus sp.
Taeniopsetta ocellata
T05arholbus (novaensisl
sp. nova ?
1 1 1 1 1
1 1 1 1 \1 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1
1
ECHEHEIDIDAE
Echeneis naucrates
PLEURONECTIDAE
Plagiopsetta glossa
Salaris cristatus
ucrolepis
Sauri scus latus
5alariscus triocellatus
sp.
2
3
2
3
280-330
63-225
66-85
67
8-12
4
---------------------------------------------------_.-----------------------------------------------------
CYN06LOSSIDAE
Cynoglossus interrupta (?l
sp.
71-75
78
SOLEIDAE
Aesopia cornuta
Aseraggoàes sp. ?
?seudaesopia japonica
fi
70 1HUll
65-68
----------------------------------------------------------------------------------------,-----------------
TRIACANTHODIDAE
Triacanthodes ethiops 1 \ 1 1 1 1 330
BALISTIDAE
Balistapus undulatus V 10
Bali stoides cor1spi'c i llull V 25
?seudobalistes fuscus '1 4 3-85
'"Rhinecanthus aculeatus V 10
rectangulus V 20
Su f Il ale" bursa V 15
chrysoptera 3 2-8
34
Sufflamen fraenatus
TRIOOONTIDAE
Triodon macropterus
p 36
200-310
--------------------------------~--------------------- ---------------------------------------------------
l'lONACANTHIDAE 1
8rachaluteres jacksonianus 3 2 50-73
Cantherines dUlerilii V 20
pardali 5 V 25
OXYlonacanthus longirostris 2 3 1-5
Paraluteres prionurus 1 12
Paralonacanthus japonicus 16 a 34-90
Pervargor aspricaudus 1 12
janthinosola 5 2-14
eelanocephalus 1 V 1 12-61
Pseudaluteres nasicornis Il 4 2 30-70
Thalnaconus sp. 68
tesselatus 1 330
--,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSTRACIIDAE
1 1Kentrocapros flavofasciatus 330
Lactoria cornuta V 1 1 15-67
diaphana '2 1 60-93
lornasini 8 6 .., '2 44-92~
Ostracion cubicus 8 4 Il 1 3-55
lIeleagris 1 1 3-58
Tetrosolus gibbosus Il 2 20-67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TETRAOOOHTI DAE
Alblyrhynchotes sp. 330
Arothron nigropunctatus 2 Il 2-5
stel1 atus S 10-52
Canthigaster bennetti 6
coronatus " 2 5 10-761.
janthinoptera 4 3-15
rivulatus 4 3 75-88
valentini ~ 3 6 ., Z 2-911.
Lagocephalus sceleratus 4 61-90
Sphoeroides pachygaster 1 330
Torquigener pallilaculatus 3 60-68
Torquigener turbeculiferus 4 73-80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIODONTfDAE
Diodon hystrix
holacanthus
2
6
3-15
52-93
-------------_._------------------------------------------------------------------------------------------
. .
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